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Необхідність виконання даного проекту обумовлена потребою населення  у відпочинку від  
міського буденного життя і створенні таких умов в сільській місцевості, для подальшого 
вирішення цієї проблеми. 
Потреба в ініціалізації проекту активного відпочинку на селі зв’язана з наступними 
причинами: 
- стомленість населення міських агломерацій (корінних мешканців села, які виїхали в міста, 
зокрема до: Києва, Харкова, Полтави, Дніпропетровську, Рівного, Львову, Луцьку і т.д.)  від 
буденної рутинності; 
- шум, вихлопи газів, випари в атмосферу, постійні «пробки»; 
- обмеженість у озеленених територіях для відпочинку в місті та за його межами; 
- погіршення самопочуття та стану здоров’я; 
- «супермаркетове» харчування. 
Сутність ідеї полягає в тому, щоб на базі ФГ «Артеменка», в с.Козацьке, Конотопського 
району, Сумської області, відкрити базу активного відпочинку на основі здорового домашнього 
харчування та реалізовувати свіжі продукти рослинництва і тваринництва. 
Відпочиваючим будуть надані такі послуги: 
- здача кімнат (тобто 2-й поверх будинку керівника ФГ буде поділений на 2 квартири з S=90 
м2 кожна і обладнаний під базу відпочинку на 2-ві сім’ї з всіма зручностями + ванна кімната в 
кожній ); 
- харчування (на 1-му поверсі будинку буде розміщена столова в меню якої входитиме 
продукція, що вирощується в господарстві + індивідуальний підхід до смаків кожного); зона 
інтернет; 
- баня/сауна; бесідки на берегу озера (риболовля, відпочинок і плавання, святкування свят); 
інвентар (вудочки для риболовлі, велосипеди, гамаки, стільчики, столи, лежаки і т.д.); 
- дитячий майданчик; екскурсії (на поля господарства, в сад, тваринницьку ферму, верхова 
їзда); можливість замовляння та закупки домашньої продукції «на дім» (шляхом доставки та само 
вивозу). 
Послуги, що будуть представлені на ринку туристично-рекреаційного бізнесу в даному 
регіоні є унікальними та не типовими для нього. Вони розраховані на населення районних та 
обласних центрів. Розвинена інфраструктура сполучних шляхів сприятиме підвищенню попиту на 
еко-відпочинок мешканців столиці. 
Метою проекту є створення першої бази еко-туризму, що дасть населенню можливість 
отримання якісного відпочинку в далечі від міського центру, споживання здорових продуктів 
харчування, вирощених у ФГ максимально можливої якості та екологічності. 
В ході реалізації даного проекту планується вирішити такі завдання: 
- створити умови вирощування продуктів харчування максимальної якості та екологічності; 
- створити тваринницький комплекс в рамках ФГ «Артеменка»; 
- покращити систему збуту продукції рослинного походження у господарства; 
- створити структуру управління проектом в рамках ФГ; 
- сприяння розвитку аграрного сектору Конотопського району та Сумської області взагалі; 
- розширення спектру послуг еко-відпочинку в сфері туристичного бізнесу. 
Було використано методи реалізації проекту: аналізу та синтезу інформації, щодо ситуації на 
ринку; управління проектами (створення WBS,OBS, побудова графіка Ганта); аналогій (тривалість 
та вартість проекту); порівняльний (конкуренти); розрахунковий (бюджет). 
Очікувані результати: 
- створення бізнес-одиниці у туристично-рекреаційній сфері, що дасть можливість 
населенню отримувати здорову продукцію рослинного та тваринного походження з ФГ 
«Артеменка»; 
- якісний відпочинок та оздоровлення в природній зоні Конотопського р-н,Сумської обл.; 
- отримання максимально якісної продукції для майбутніх споживачів; 
- отримання прибутку. 
До команди проекту буде залучено групу студентів магістрів кафедри управління  СумДУ за 
спеціальністю «Управління проектами». 
Поширення інформації буде відбуватися за допомогою зовнішньої реклами (реклама на 
радіо та бігбордах, оголошення) та Інтернет (соціальні мережі, на сайтах, пропозиції). 
Бюджет проекту складає 315000 грн ±50%. Проект буде реалізовуватись за власні кошти 
господарства, в особі директора. Також слід відмітити, що значна частина матеріалів є 
підручними.  
Проаналізувавши прибуток господарства від реалізації продукції за сезон, він складає 
128000 грн, можна говорити, що вкладена сума окупиться трохи більше ніж за рік. Тому даний 
проект може задовільнити не лише потреби інвестора, а й покращити самопочуття майбутніх 
клієнтів. 
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